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ABSTRAK 
Anisa Dwi Handayani. D0313008.“Pelestarian Nilai Nilai Tradisi Adat 
“Galungan” Dusun Cetho dalam Rangka Pengembangan Destinasi Wisata 
Sejarah dan Religi di Kabupaten Karanganyar”. Skripsi. Pembimbing: Dra. 
Suyatmi, M.S. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret.Surakarta.2017 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari adanya nilai tradisi adat umat 
Hindu “Galungan” yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan domestik dan 
mancanegara yang dilihat dari beberapa aspek yang dianggap unik selain itu 
merupakan acara ritual keagamaan hindu yang dapat menjadikan pengembangan 
destinasi wisata sejarah dan religi di Kabupaten Karanganyar. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Modal Sosial dari Pierre Bourdieu. 
Dalam penellitian ini Modal Sosial yang dimiliki masyarakat dan pihak Dinas 
Pariwisata untuk meningkatkan wisatawan mengunjungi obyek wisata Candi 
Cetho yang dihat  dari aspek tradisi adat “Galungan” bertujuan untuk menjadikan 
Pengembangan Destinasi Wisata dan Sejarah di Kabupaten Karanganyar.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk 
teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelestarian di Lokasi Candi Cetho 
dilihat dari aspek Tradisi Adat “Galungan” dapat menjadikan obyek wisata Candi 
Cetho lebih meningkat wisatawannya baik dari domestik maupun mancanegara. 
Hal tersebut terlihat dari data tiap tahun yang dibuat oleh Pihak Dinas mengenai 
peningkatan wisatawan yang mengunjung Obyek wisata tersebut. Dapat 
menjadikan pengembangan destinasi wisata sejarah dan religi di Kabupaten 
Karanganyar karena mengunggulnya aset wisatawan. 
Kata kunci: Galungan, Pariwasata, dan Candi Cetho 
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ABSTRACT 
Anisa Dwi Handayani. D0313008. Preservation Values of “Galungan” 
Tradition in Cetho Sub Village in Historical and Religious Tourism Places 
Development in Karanganyar Regency. Thesis. Supervisor: Dra. Suyatmi, M.S. 
Sociology Department. Fakulty of Social and Political Science. Sebelas Maret 
University.2017 
This research is aimed to explore tradition values of Hindus “ Galungan” which 
become one of attractive tourism places for domestic and foreign tourists and the 
Hindu religious ritual event for developing historical and religious tourism place 
in Karanganyar Regency. This study uses social capital theory by Pierre Bourdieu. 
This study concern on social capital owed by society and tourism department to 
increase visitors number who visit Cetho Temple which viewed in tradition aspect 
of “Galungan” for developing tourism place and history in Karanganyar Regency. 
The used method in this study is qualitative description. The sampling technique 
uses purposive sampling. Data collection technique was done by observation, 
interview and documentation. Data validity uses resource triangulation. Data 
analysis technique was done by interactive analysis model. 
The result study indicates that preservation in Cetho Temple from “Galungan” 
tradition aspect can increase the number of domestic and foreign tourists. It is 
showed by annual report by tourism department about tourist excalation number. 
Thus, it the preservation can be historical and religious tourism place development 
in Karanganyar Regency because of the optimal tourist asset. 
Keywords: Galungan, Tourism, Cetho Temple 
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GLOSARIUM 
Destinasi  : Suatu tempat yang dikunjungi dengan periode  
waktu yang cukup signifian selama masa 
perjalannan seseorang jika di bandingkan dengan  
tempat lainnya yang dilalui selama perjalannan. 
Sarana  : Segala sesuatu yang digunakan/dipakai untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan. 
Prasarana  : Segala sesuatu yang penting untuk penunjang 
utama terlaksananya suatu proses yang diharapkan. 
Desa adat  : Suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal 
di suatu wilayah tertentu melakukan hak 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 
berdasarkan hukum adat yang berlaku. 
Mengorganisir  : Mengatur atau menyusun bagian (orang dsb) 
sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang 
teratur. 
Home stay : penginapan 
 
 
 
 
  
